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Görme gücüm azalmaya başladı.





























































Hiç bir şey duyulmuyorum.
23. (B)29<5'E;6-



























































































































































































































Boğazım öyle ağrıyor ki yutkunamıyorum.
















































































































































































































































































































Parmağı ağzında buraya bakıp duruyordu.
65. (DfFﬀ0>>)f~}/ Y











































40  18  (2015)
Aletlere dokunma.
69. () ¡Ł¢£¤¥¦

























































































































































































































































































































































































































































Bütün gece esneyip durdu.
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48  18  (2015)
23. (B)¯­'(ÕåÒ¯)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Çay-ı(/Çay-a) soğu-ma-sı için üfle-ye-yim.
“
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52  18  (2015)
44. (A)Î¿©Ł§)(B)¡­Ëª





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bu kez de baş parmak öyle mi.
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The 109/2000 sentences of Turkish
Takahiro FUKUMORI
This paper is an interim report on Turkish corpus based on “Le livre des deux
milles phrase (Frei 1953)”. ”Le livre des deux milles phrases” is a dictionary of
sentences containing 2,000 lexical items as headings to indicate example sentenc-
es corresponding to those headings. It was published for the purpose of verifying
differences among languages by translating these example sentences into other
languages in an attempt to indicate not only differences among vocabularies but
also differences based on contexts. According to this purpose, it was translated
into nine languages including British English, American English and Chinese at a
relatively early stage, while it has not been translated in other areas. As for
SOV-type languages, it was applied to Mongolian, Japanese, Tokunoshima dialect
and Osaka dialect in the past.
”Nihongo nisenbun” was published in 1971 as a translated version of Frei
(1953). In this Japanese translated version, 2,000 example sentences indicated in
a common Japanese language were translated into multiple example sentences by
a Turkish person via a face-to-face survey. The author and survey subject re-
viewed these example sentences to choose the best example sentence, which was
noted by the author. Careful confirmation of each item with the face-to-face
survey required more time than necessary, resulting in only 109 example sentences
in this uncompleted interim report. It was yet determined that these example
sentences could be utilized by other researchers.
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